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ABSTRAK  
Keputusan pendanaan perusahaan berkaitan dengan keputusan 
tentang bentuk dan komposisi pendanaan yang akan dipergunakan oleh 
perusahaan. Sumber pendanaan dapat diperoleh baik dari dalam perusahaan 
(internal) dan dari luar perusahaan (eksternal). Manajemen harus dengan 
bijak memutuskan dari mana saja sumber pendanaan bagi perusahaannya 
agar mencapai struktur modal yang optimal. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui variabel Dividen Payout Ratio, Profitabilitas, Risiko Bisnis, dan 
Ukuran Perusahaan terhadap Leverage dalam perspektif trade-off theory 
pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
Penelitian ini menggunakan kriteria purposive sampling, diperoleh 
sebanyak tujuh perusahaan yang layak untuk dijadikan sampel. Sampel 
penelitian ini diambil dari perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia 
periode 2006-2010. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini 
yaitu regresi data panel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
Profitabilitas, Risiko Bisnis, dan Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan 
terhadap Leverage pada perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. 
Sedangkan Dividen Payout Ratio tidak berpengaruh terhadap Leverage pada 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  
 
Kata Kunci : Trade-off theory, Dividen Payout Ratio, Profitabilitas, Risiko 
Bisnis, dan Ukuran Perusahaan dan Leverage 
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DETERMINAN LEVERAGE DALAM PERSPEKTIF   
TRADE-OFF THEORY 
 
ABSTRACT  
Corporate financing decisions related to decisions about the shape 
and composition of funding that will be used by the company. Sources of 
funding can be obtained either from within the company (internal) and 
outside the company (external). Management must decide wisely on which 
sources of funding for the company in order to achieve an optimal capital 
structure. This study aims to determine the variable Dividend Payout Ratio, 
Profitability, Risk Business, and the size of the Company to leverage the 
trade-off theory perspective on companies listed in Bursa Efek Indonesia 
(Indonesia Stock Exchange). This study using purposive sampling criteria, 
obtained seven companies eligible to be sampled. The study sample was 
taken from companies listed in Indonesia Stock Exchange 2006-2010. The 
analysis technique used in this research that the panel data regression. 
Results of this study indicate that the Profitability, Risk Business, and 
Company Size significantly influence the leverage on companies listed in 
Indonesia Stock Exchange. While the Dividend Payout Ratio Leverage has 
no effect on the companies listed in Indonesia Stock Exchange. 
 
Keywords: Trade-off theory, Dividend Payout Ratio, Profitability, 
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